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中 ,如《克莱顿法 》、《联邦贸易委员会法 》、《海外反腐
败法 》等。商业贿赂是一种损害公平竞争秩序的反竞
争行为 ,美国反托拉斯制定法将其纳入了规制范围。
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付或收取价款以外的不当利益是违法行为 ,但是 ,如果
是支付正当的劳务报酬则并非商业贿赂行为。《克莱






1977年美国国会通过的《海外反腐败法 》( Foreign Cor2


















的 ,同样需承担前款的刑事责任。根据 1997年 8月 31
日的《反腐败法 》的规定 ,商业贿赂行为改由《刑法典 》
规定 ,《反不正当竞争法 》第 12条被删除 ,但《刑法典 》
在实体规定方面基本上未作变动。[ 1 ]
日本关于商业贿赂的法律规定体现在《日本刑法








夫俱乐部会员权 ,异性之间的肉体关系等。[ 2 ]日本反对
日本企业和个人在国际商业交易活动中贿赂外国公职
人员 ,并在《不正当竞争防止法 》第 11条作了相关规
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监禁和罚金 ,情节特别严重的 ,可处以 3个月以上 5年
以下的监禁。[ 1 ]237
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护短。例如 , 2005年 ,美国司法部和证券交易委员会对
德普公司予以了处罚 ,其原因是天津德普公司从 1991
年到 2002年在中国行贿 162. 3万美元 ,而案件调查是
由德普公司的内部举报信而引起的。[ 8 ]又如 ,因为公司





















国公职人员公约 》,该公约在 1999年 2月 15生效。该
公约适用的国家的出口总额占世界 70% ,对外直接投
资总额占世界 90% ,该公约的签署和生效标志着国际
反贿赂合作进入了新阶段。[ 3 ]278 - 279
联合国在推动反商业贿赂的国际合作方面也发挥
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